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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) 
dengan judul Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry Ambarita, Samosir ini dimulai pukul 08.30 WIB 
dan dihadiri oleh Bapak DR. Eng. Bangun IRH, S.T, M.T,. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam 
waktu ± 20 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
 
a. Tinjauan Perencanaan Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry 
b. Tinjauan Lokasi Tapak Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry Ambarita, Samosir 
c. Pendekatan Konsep Desain Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry Ambarita, Samosir 






Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari DR. Eng. Bangun IRH, S.T, M.T ( Penguji I ) 
 Pertanyaan  
1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Terminal Pelabuhan ini disebar atau terpusat?  
 
Jawaban 
1.)  Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Terminal Pelabuhan ini akan di buat secara 
tersebar, tidak terpusat. Karena akan ada taman khusus untuk konservasi 
burung bangau.  
 
 Saran 
1) Sebaiknya pada perhitungan kebutuhan ruang servis parkir tidak perlu 
ditambahkan lagi sirkulasinya, apabila sudah ada sirkulasi di tabel jumlah 
keseluruhan.  
2) Masukkan permintaan khusus dari pihak pemerintah setempat mengenai 
Taman konservasi burung bangau.  


























B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita 
acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai 
dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
 
Semarang, 11 Juli 2017 
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